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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Institut d´Ensenyament Secundari condicionat per la conservació d’un aulari existent, una parcel.la 
amb el 25% de la superfície habitual en aquests projectes i la situació en el centre històric de la ciutat. 
Aquests aspectes porten a soterrar el gimnàs i sobrelevar una planta l´edifici existent, usant les 
circulacions, els vestíbuls i el bar com a peces de transició entre les diferents alçades. L’accés es 
produeix en planta primera mitjançant una rampa des del carrer, garantint així la possibilitat d’ús 
independent del gimnàs i l’equipament esportiu. 
 
 
Altres consideracions   
 
Exposicions: “II Triennal d’Arquitectura del Maresme 2004” 
Premis: Obra seleccionada a la “II Triennal d’Arquitectura del Maresme 2004 








Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
IES Damià Campeny a Mataró 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Departament d’Ensenyament - GISA 
 












Naturalesa del jurat 
 






Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
 






Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
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